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ütün başkentlerde olduğu gibi İstanbul’da 
da geçerli bir kural vardı: Sarayın çevresi 
mâmur olurdu.
Roma ve Bizans çağında saraylar uzun 
süre, Sultanahmet’ten Marmara kıyılarına 
doğru uzanan yamaçlarda yer almıştı.
Yine Roma ve Bizans’ın görkemli bütün 
yapıları, senatosu, çarşıları bu yörede top­
lanmıştı. Zaten uzun süre şehir yerleşiminin 
tümü Sarayburnu - Çemberlitaş arasında 
kalmış, ilk şehir duvarları bu çekirdeği çev­
relemek üzere hemen oralarda yapılmıştı.
Osmanlı’nm sarayı da Beyazıt'ta kısa bir 
ikâmetten sonra yarımadanın ucuna nakle­
dilmiş,400 yıla yakın zaman boyunca bu te­
pede, çeşitli köşkler .anıtsal kapılar ve bah­
çeler, göz okşayan bir tablo meydana getir­
mişti.
Ve payitaht olmanın tabii bir uzantısı ha­
linde de, Sultanahmet - Divanyolu yöreleri, 
kamu yapılarının ve rical konaklarının en 
görkemli örnekleriyle donanmıştı.
Bazılarımızın çocukluğunun geçtiği 1930’- 
lu ve 1940’Ii yıllarda bile, bu doku devam 
ediyordu: Beyazıt’ın Marmara’ya bakan ya­
maçlarından Kadırga'da Akbıyık’ta geniş- 
geniş bahçeli, koca - koca konaklar, boşal­
mış ve kiracılarla dolmuş olsalar da yaşa­
maya devam ediyorlardı.
Sultanahmet çevresinin böylece 1000 yıl­
dan fazla zaman sürmüş ikbali, II. Mahrnud'- 
un (amcası III. Selim’in öldürülmesiyle baş­
layan) Topkapı Sarayı’ndaki kanlı olaylardan 
tiksinerek Boğaz sahil saraylarında oturma­
ya başlamasıyla sönmeye yüz tutmuştur. 
Topkapı Sarayı, sahibi gitmiş, görkemli ve 
neşesi susmuş, suyu kesilmiş koca bir ha­
mam gibi kendi kalmış, dolayısıyla çevresi
de 100 yıllık bir zaman parçası içinde yavaş 
yavaş bozulmaya koyulmuştur.
Ayasofya’nın arkasında son zamanlarda 
ön plana çıkan sur dibinin ahşap evler dizisi 
de böylece 19. yüzyılın başlarında orada 
biçimlenen «yeni» bir yerleşim yeridir: Da­
ha önce Topkapı Sarayı'nda padişah oturur­
ken bahçe duvarının dibinde damından içe­
riye kolayca atlayabilecek evlerin yapılması 
bahis konusu bile değildi.
20. yüzyıl girdiğinde Sultanahmet o kadar 
köhnelenmişti ki, şehre bir hapishane yapıl­
ması gerektiğinde akla ilk gelen yer burası 
olmuştur.
Hapishaneyi, tapu, çeşitli okullar, hayvan 
hastanesi gibi şehrin herhangi bir yerinde 
olabilecek kuruluşlar izler. 1950’li yıllarda 
şehir nüfusu (ve dolayısıyle çekişmeler) 
yüksek boyutlara ulaşırken, insan ve taşıt 
kalabalıkları üreten ve bir mıknatıs gibi çe- Bir asırlık zamanı yaşamış 
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kip yollayan bir mekanizma olan şehrin, Ad­
liye Sarayı da buraya oturtulur.
1980’ler Türkiye'si ekonomik ve sosyal 
olarak bu çerçevelerin dışına çıkmış bir ya­
pıdadır artık.
Hapse girenlerin (ve gireceklerin) sayısı 
çok arttığı için, onlara daha büyük mekânlar 
yapılmıştır ve yapılacaktır. Bunların da yeri, 
doğal bir zorlamayla şehrin dışındadır. 3-5 
okul ve akademinin çokdah a büyükleri doğ­
maktadır. Aygır deposunun ise, Mavi Cami’- 
nin karşısında olamayacağı, artık sayıları 
artan zihinlerde yavaş yavaş anlaşılmak­
tadır.
Turing Otomobil Kurumu, toplumdaki bu 
değişikliğin ve bir anlamda öncülüğünü ya­
parak, Ayasofya - Topkapı - Mavi Cami üçge­
ninin oturduğu toprağın, bunlara paralel ola­
rak, sıradan binalar yerine, daha yüce ve top­
lum için daha yararlı amaçlar uğruna kültür 
ve sanat için kullanılması tezini ortaya at­
mış ve bunu örneklerle sergilemeye başla­
mıştır.
1984 başında ortaya konulan ilk eser, es­
ki konaklar dizisinden kalmış son bir örne­
ğin sökülüp yeniden yapılarak otel halinde 
açılmasıdır. 1977 de satın alınan harap bina, 
birkaç yıl, yanındaki hapishanenin başka ye­
re taşınması, sonunda ortaya çıkacak eserin 
çevresiyle sergileyeceği çelişkinin belki 
durumu ve tezi daha iyi anlatılabileceği dü­
şünülerek, yeni yapım 1,5 yılda gerçekleşti­
rilmiş ve dünkü harap bina 1984 yılı Mart 
ayında gülümseyen bir peri sarayı halinde 
kapılarını açmıştır.
Dışarısı, eski mimarisinin bütün özellik­
leri ile aynen yapılan bina, içerisinde, ka­
lorifer ve banyolar ile modern konfora ka­
vuşturulmakla beraber, salonları ve yatak 
odalarında, geçen yüzyıl İstanbul'unun bü­
yük evlerine mahsus sukûnetli ve yumuşak 
bir üslûp içerisinde döşenmiştir.
Seçimleri ve çizimlerinin titizliği ile bi­
çimlenen bir atmosferde, yatakları pirinç 
karyolalı, perdeleri ve koltukları kadifeden, 
lambaları, avizeli, bu iç ısıtan odalar, yerli 
ve yabancı yolcuları, bir eski zaman konuk­
severliği ile daha ilk andan itibaren şefkatle 
sarıp sarmalıyor.
Her biri bir rengin çeşitli tonları içerisin­
de döşenmiş odalar, yeşil, sarı, kahve, pem­
be ve mavi ışıkların dinlendirici armonileri 
ile kapağı açılmış, dışı bronz, içi ipek, birer 
eski mücevher kutusu zenginliğindedir.
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n Istanbul, as in all great capital cities, 
the area around the palace was particu­
larly rich and prosperous.
In Roman and Byzantine times the slopes 
descending from Sultanahmet to the shores 
of the Marmara were covered with the 
buildings making up of Great Palace com­
plex of the Emperors.
It was in that area, too, that the most 
magnificent of the various Roman and By­
zantine public buildings, such as the senate 
and the markets, were gathered. In any 
case, for many centuries the whole city was 
confined to the area between Seraglio 
Point and the Burnt Column, and the first
city walls were built to surround the nuc­
leus of the city confined within this rela­
tively small area.
After a short period at Beyazit, the Ot­
toman Palace was also transferred to this 
peninsula, and for four hundred years a rich 
landscape of pavilions, monumental gates 
and gardens was gradually built up on the 
hill overlooking the sea.
At the same time, the Sultanahmet-Divan- 
yolu area was gradually filled with magnifi­
cent public buildings and the mansions of 
state dignitaries.
Even in our childhood days in the 30’s
and 40’s, the area still preserved its old 
urban fabric and appearance. At Kadirga 
and Akbiyik, looking out from the Beyazit 
slopes over the Sea of Marmara, the enor­
mous old mansions and their spacious gar­
dens still survived, though long abandoned 
by their original owners and now filled with 
tenants and their families.
After a thousand years of splendour and 
magnificence, the decline of Sultanahmet 
and the surrounding area began when the 
Sultants, disgusted by the bloody events in 
Topkapi Saray, such as the murder of Mah­
mud It's uncle, Selim III, decided to move
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to more modern palaces on the shores of 
the Bosphorus. Topkapi was thus aban­
doned, its glory and magnificence obscured, 
and in the following century both the Palace 
and the surrounding neighbourhood gradu­
ally fell into decay and dilapidation.
It was at the beginning of the nineteenth 
century that new houses began to be built 
behind Ayasofya, right againstt he walls 
surrounding the Palace. In earlier times, 
when the Sultan was actually living in the 
palace, it would have been unthinkable to 
allow the erection of houses from whose 
roofs it would have been quite easy to jump 
straight into the palace gardens.
By the beginning of the 20th century the 
area had become so dilapidated that when 
it came to selecting a site for a new prison 
this was the first site that came to mind.
The prison was followed by the Veteri­
nary Hospital, the Registry Office, and 
various other public buildings and schools 
that could very well have been built in any 
other part of the city. In the 1950’s, when
the city began to act like a great magnet 
attracting vast numbers of people and vehi­
cles from all parts of the country, the great 
increase in the population of the city 
brought with it a proportionate increase in 
the number of disputes and dissensions, 
and, consequently, in the amount of litiga­
tion. It was then that Sultanahmet provided 
the site for the new Palace of Justice.
The Turkey of the 1980’s began to break 
out of the social and economic framework 
in which it had formerly been contained, 
and the great increase of those entering, 
and about to enter, prison, necessitated the 
erection of more and much larger buildings. 
And space for such buildings could be found 
only outside the city limits. The old building 
opposite the Blue Mosque was no longer 
adequate.
The Turkish Touring and Automobile As­
sociation led the way in seizing the oppor­
tunity presented by these changes, which 
were also accompanied by a certain awak­
ening in the minds of the people, to use
the triangle formed by Ayasofya, Topkapi 
Palace and the Blue Mosque for much more 
useful and much more exalted purposes 
than the erection of a few commonplace 
buildings. It was an opportunity for the 
Association to put into practice the theor­
ies it had long professed on the place of 
art an culture in urban life.
Its first initiative was taken in 1984 with 
the demolition and reconstruction of the 
last building to survive from a whole row 
of old konaks or mansions, and its conver­
sion into a hotel. After the purchase of the 
dilapidated building in 1977, a few years 
were spent waiting, in vain, for the transfer 
of the nearby prison to another site, but 
finally, thinking that perhaps the contrast 
between the building and its environment 
might serve to emphasise its own elegance 
and the thesis on which the whole enter­
prise was based, work was begun on its 
reconstruction of the konak, which was 
completed one and a half years later, in 
1984, when the formerly dilapiated old man­
sion, transformed into a smiling fairy pal­
ace, finally opened its doors to the public.
The exterior of the building is an exact 
replica of the old architecture, while inside 
we find rooms with baths and central heat­
ing and every modern comfort, furnished 
in the quiet and mellow style that formed 
a distinctive feature of the wealthy 19th 
century Istanbul mansion.
The warm and comfortable rooms, with 
their brass bedsteads, their velvet curtains 
and upholstery, their lamps and chandel­
iers, all set in a unique atmosphere created 
by an impeccable choice of furniture and 
decoration, welcome guests from Turkey 
or overseas withgenuine oldfashioned hos­
pitality.
Each of its rooms, furnished in various 
shades of a single colour, in restful har­
monies of green, yellow, brown, pink or 
blue, has all the richness of an old bronze 
jewel-box with its lid open to reveal the rich 
silk interior.
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